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PMC27 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East
Hanover, USA
PMC28 Genrontological Research Programme, National
University of Singapore, Singapore
PMD1 Canadian Orthopaedic Association, ON, Canada
PMD2 Novartis Pharma,Vilvoorde, Belgium
PMD3 Biomet, Sjöbo, Sweden
PMH1 Lundbeck A/S, Paris, France
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PMH4 InnoVal-HC Research, Eschborn, Germany
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PMH6 National Institutes of Mental Health (NIMH),
Bethesda, MD, USA
PMH7 Eli Lilly Italia, Sesto Fiorentino, Italy
PMH8 Eli Lilly, Houten,The Netherlands
PMH9 Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN
USA
PMH10 Eli Lilly Nederland, Houten,The Netherlands
PMH11 Withdrawn
PMH12 InnoVal-HC Research, Eschborn, Germany
PMH13 Eli Lilly, Stockholm, Sweden
PMH14 AstraZeneca BV, Zoetermeer,The Netherlands
PMH15 Janssen-Ortho Inc.,Toronto, ON, Canada
PMH16 Janssen-Ortho Inc.,Toronto, ON, Canada
PMH17 Institute “Reina Sofía” for Nephrological Research of
the FRIAT,Asturias, Spain
PMH18 University of Ioannina, Ionnina, Greece
PMH19 None
PMH20 Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgium
PMH21 Boston University School of Public Health, Boston,
MA, USA
PMH22 Janssen-Ortho Inc.,Toronto, ON, Canada
PMH23 Janssen-Ortho Inc.,Tornonto, ON, Canada
PMH24 Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg, Germany
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PMH25 Janssen-Ortho Inc,Toronto, Canada
PMH26 None
PMH27 Eli Lilly & Company Ltd,Windlesham, UK
PMH28 Pﬁzer Spain,Alcobendas, Spain
PMH29 Abbott Laboratories, IL, USA
PMH30 The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
PMH31 Eli Lilly and Company,Windlesham, UK
PMH32 Janssen Cilag, Neuss, Germany
PMH33 Pﬁzer, Inc, New York, NY, USA
PMH34 Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgium
PMH35 Sanoﬁ-Aventis France, Paris, France
PMH36 Johnson & Johnson Pharmaceutical Research and
Development
PMH37 Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana, USA
PMH38 Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgium
PMH39 London School of Economics, UK
PMH40 Eli Lilly and Company Ltd,Windlesham, UK
PMH41 GlaxoSmithKline SA, Madrid, Spain
PMH42 None
PMH43 None
PMH44 None
PMH45 None
PMH46 H. Lundbeck/AS, Paris, France
PMH47 European Brain Council, Brussels, Belgium
PMH48 None
PMH49 None
PMH50 Eli Lilly,Windlesham, UK
PNL1 Lundbeck, Paris, France
PNL2 Lundbeck, Paris, France
PNL3 Pﬁzer Spain,Alcobendas, Spain
PNL4 GlaxoSmithKline, Dublin, Ireland
PNL5 GlaxoSmithKline, Dublin, Ireland
PNL6 Innovus Research (UK) Ltd, High Wycombe, UK
PNL7 Pﬁzer Spain,Alcobendas, Spain
PNL8 Russian Chapter of ISPOR, Moscow, Russia
PNL9 The World Health Organization, Geneva,
Switzerland
PNL10 Pﬁzer Spain,Alcobendas, Spain
PNL11 The Heron Group, Letchworth Garden City, Herts,
UK
PNL12 Boehringer Ingelheim Limited, Berkshire, UK
PNL13 Medtronic, Inc., Minneapolis, MN, USA
PNL14 Mapi Research Institute, Lyon, France
PNL15 National Health Research Council,The Netherlands
(ZONMW)
PNL16 Amersham Health, Milan, Italy
PNL17 H Lundbeck A/S, Paris, France
PNL18 Neopharma Production, Uppsala, Sweden
PNL19 Medtronic Europe Sarl,Tolochenaz, Switzerland
PNL20 Serono Portugal, Lisbon, Portugal
PNL21 Biogen, Cambridge, MA, US; Elan, San Diego, CA, US
PNL22 Novartis Pharmaceuticals, Basel, Switzerland
PO1 Eli Lilly and Company, Surrey, UK
PO2 Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland and Novar-
tis Pharmaceuticals Corp, East Hanover, NJ, USA
PO3 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN , USA
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POB3 GSF - National Research Center for Environment
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POB4 None
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PR1 GlaxoSmithKline, Brentford, UK
PR2 Bristol-Myers Squibb,Wallingford, CT, USA
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